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This study was analyzed through a survey carried out targeting the korean school teachers for the present 
status and the improvement of Korean Language Textbooks that are used in the korean school in Japan. In 
summary, the results are as follows. First, korean school teachers use the Korean Language Textbook 
developed in Korea more than the one developed in Japan. Second, the good points of the Korean Language 
Textbook developed in Korea was found to have a systematic curriculum. Third, the Korean Language 
Textbook developed in Korea was pointed out that this does not include the local circumstances of Japan. 
Therefore, the Korean Language Textbooks that are used in the korean school in japan should consider the 
distinct characteristics of the area and the Korean resident in Japan. Fourth, the Korean Language Textbooks 
that are used in the korean school in japan should include information regarding the Identity of Korean 
Nation. The results of this study could be used as basic informations to consider when developing a Korean 
Language Textbook for the korean school student in Japan.  
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대상으로㻌 하여㻌 현지에서㻌 주로㻌 사용하고㻌 있는㻌 한국어㻌 교재의㻌 현황㻌 및㻌 개선㻌 방안에㻌 대한㻌 설문㻌 조사를㻌
실시하였다㻚㻌이러한㻌설문㻌조사㻌결과를㻌바탕으로㻌하여㻌일본㻌지역의㻌한글학교㻌교사들이㻌재외동포㻟㻌교육을㻌
위해㻌 사용하는㻌 한국어㻌 교재의㻌 현황을㻌 분석하고㻌 지역의㻌 특수성을㻌 반영한㻌 교재㻌 개발을㻌 위한㻌 기초자료를㻌















온라인과㻌서면㻌조사를㻌통해㻌진행하였으며㻘㻌설문㻌조사에㻌참여한㻌한글학교는㻌다음㻌 㻨표㻌 㻞㻪와㻌같다㻚㻌 㻌
㻌
설문에㻌참여한㻌한글학교㻌목록㻔㻝㻣개㻌학교㻕㻌
교토㻌 국제학교㻘㻌 동경은혜교회㻘㻌 동경㻌 한국학교㻌 부설㻌 토요학교㻘㻌 삿포로㻌 교회㻌 한글학교㻘㻌
서광㻌 한글학교㻘㻌 스미요시스미노에㻌 한글학교㻘㻌 오사카㻌 교회한글학교㻘㻌 오사카㻌 온누리㻌
한글학교㻘㻌와카야마㻌어린이㻌한글학교㻘㻌재일㻌한국민단㻌교토부㻌마이즈르㻌지역㻘㻌준학교법인㻌
효고한국문화교육원㻘㻌 지바㻌 한국교육원㻘㻌 친구들㻘㻌 카가와㻌 민단㻌 한글학교㻘㻌 후쿠오카㻌
한글학교㻘㻌이와테㻌우리말㻌교실㻌
㻨표㻌 㻞㻪㻌설문㻌조사에㻌참여한㻌한글학교㻌목록㻌






























㻝㻞㻌 교재의㻌 교재의㻌현지㻌실정㻌반영㻌정도㻌 객관식㻌
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㻝㻢㻌 교재의㻌한민족㻌정체성㻌함양㻌내용㻌포함을㻌위한㻌의견㻌 㻌 서술형㻌
㻨표㻌 㻟㻪㻌설문㻌문항의㻌구성표㻌


















































유형으로㻌 응답한㻌 비율이㻌 약㻌 㻥㻜㻑㻌 이상의㻌 높은㻌 비율로㻌 나타나고㻘㻌 외국국적동포는㻌 㻝㻜㻑에㻌 그치고㻌 있으며㻌
유학생과㻌같은㻌일시㻌체류자㻌유형을㻌선택한㻌응답자는㻌없다는㻌것을㻌알㻌수㻌있다㻚㻌


























대화를㻌 위해㻌 공부를㻌 하는㻌 것으로㻌 나타났다㻚㻌 하지만㻘㻌 한국㻌 기업㻌 취직이나㻌 한국㻌 거주㻌 목적㻘㻌 또는㻌 다른㻌



























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
가족이나 친척과 대화를 하기 위해
한국, 한국문화 등에 대한 동경으로




특별한 이유 없이 자연스럽게































논의를㻌 진행하고자㻌 한다㻚㻌 설문㻌 문항은㻌 먼저㻌 일본㻌 지역의㻌 한글학교에서㻌 주로㻌 사용하는㻌 교재와㻌 선택한㻌
교재의㻌 만족도㻌 및㻌 장점과㻌 단점㻌 등을㻌 조사하여㻌 현지에서㻌 주로㻌 사용하고㻌 있는㻌 한국어㻌 교재의㻌 현황을㻌
파악하고자㻌하였다㻚㻌그㻌다음으로는㻌한국어㻌교재의㻌현지화㻌현황㻌및㻌현지화를㻌위해㻌필요한㻌항목들에㻌대해㻌















0% 10% 20% 30% 40% 50%
한국인이라는 자각과 한민족으로서의 자긍심 고취
‘한국계’라는 자기 정체성 확립
현지와 한국 간 가교 역할 담당 인재 양성
부모 및 한국인과의 의사소통 능력 향상
현지인 대상 한국어와 한국문화 보급
이중언어, 이중문화 경험을 통한 세계시민 양성
또래 한국인 친구와 만남의 장 제공
한인 공통체 네트워트 형성
기타
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한국교육과정평가원에서㻌 출판한㻌 『한국어』㻘㻌 교육부에서㻌 출판한㻌 「국정교과서」㻌 국어㻔국정㻕㻘㻌 각㻌 대학기관㻌






위㻌 설문㻌 결과에㻌 따르면㻌 일본㻌 지역의㻌 한글학교에서는㻌 㼇한글㼉을㻌 가장㻌 많이㻌 사용하고㻌 그㻌 다음으로㻌 기타㻌
항목을㻌선택하였는데㻘㻌기타㻌항목에는㻌 㼇데키루㻌한국어㼉㻘㻌 㼇민나㻌데키루㼉㻌등과㻌같이㻌현지에서㻌출판된㻌한국어㻌









위㻌 㻨그림㻌 㻥㻪에㻌 의하면㻌 한글학교㻌 교사들이㻌 사용㻌 중인㻌 한국어㻌 교재에㻌 대한㻌 만족도㻌 조사에서㻌 ‘매우㻌
만족’이나㻌 ‘대체로㻌 만족’이라고㻌 답한㻌 응답㻌 비율이㻌 각각㻌 㻡㻑와㻌 㻢㻡㻑로㻌 높은㻌 비중을㻌 차지하고㻌 있으며㻘㻌
‘보통’이나㻌 ‘대체로㻌불만족’은㻌각각㻌 㻝㻡㻑씩으로㻌나타났다㻚㻌만족도가㻌대체로㻌높다고㻌답한㻌교재는㻌 㼇한글㼉과㻌
㼇기타㼉㻌순으로㻌나타났으며㻘㻌낮은㻌만족도를㻌보이는㻌교재는㻌 㼇한국어㼉와㻌 㼇기타㼉가㻌적은㻌비율로㻌나타났다㻚㻌 㻌
이어지는㻌 설문㻌 문항으로㻌 선택한㻌 한국어㻌 교재의㻌 장점과㻌 단점에㻌 대한㻌 질문에㻌 한글학교㻌 교사들은㻌 다음㻌





































있지㻌 않은㻌 점이㻌 㻠㻡㻑로㻌 매우㻌 높은㻌 비중을㻌 차지하는㻌 것으로㻌 나타났다㻚㻌 또한㻌 앞서㻌 장점으로㻌 선택하였던㻌
학습자의㻌흥미를㻌유도하는㻌내용에㻌대해㻌부정적인㻌견해도㻌 㻞㻡㻑로㻌나타났다㻚㻌사용㻌중인㻌교재의㻌가장㻌단점으로㻌
거주국의㻌 현지㻌 사정㻌 반영이㻌 부족한㻌 교재로는㻌 주로㻌 㼇기타㼉에㻌 포함된㻌 사설학습지나㻌 현지에서㻌 간행된㻌
교재들의㻌 비율이㻌 높게㻌 나타났으며㻌 이어서㻌 㼇한글㼉㻌 㼇대학㼉㻌 㼇한국어㼉㻌 교재들도㻌 단점으로㻌 지적되었다㻚㻌 또한㻌
학습자의㻌흥미㻌유발이㻌부족한㻌교재는㻌현지에서㻌보급된㻌교재들이㻌대체로㻌높은㻌비율을㻌차지하고㻌있었다㻝㻠㻚㻌 㻌
이상에서㻌 일본㻌 지역의㻌 한글학교에서㻌 사용하고㻌 있는㻌 한국어㻌 교재에㻌 대한㻌 일반적인㻌 현황에㻌 대해서㻌
한글학교㻌 교사를㻌 대상으로㻌 설문㻌 조사를㻌 실시해㻌 보았다㻚㻌 위와㻌 같은㻌 설문㻌 조사㻌 결과를㻌 분석해㻌 보면㻌
현지에서는㻌한국에서㻌개발하여㻌보급한㻌한국어㻌교재를㻌사용하는㻌학교가㻌매우㻌높은㻌비율을㻌차지하고㻌있다는㻌
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사용㻌중인㻌한국어㻌교재의㻌가장㻌큰㻌단점으로㻌지적한㻌한국어㻌교재의㻌현지화㻌관련㻌내용과㻌재외동포로서의㻌






위㻌 㻨그림㻌 㻝㻞㻪에㻌 따르면㻌 한글학교㻌 교사들이㻌 사용하고㻌 있는㻌 한국어㻌 교재의㻌 현지화㻌 정도는㻌 약㻌 㻝㻡㻑㻌
정도만이㻌긍정적인㻌응답을㻌할㻌정도로㻌매우㻌저조하다는㻌것을㻌알㻌수㻌있다㻚㻌이어진㻌설문㻌문항에서는㻌이와㻌




위㻌 㻨그림㻌 㻝㻟㻪에㻌의하면㻌한국어㻌교재의㻌현지화를㻌위한㻌필수㻌요소로㻌많은㻌교사들은㻌 ‘한국과㻌현지㻌문화의㻌
비교’가㻌필요하다고㻌응답하였으며㻘㻌이어서㻌한국㻌교재의㻌대화문의㻌주제나㻌등장인물㻌및㻌장소명㻌등에㻌현지㻌
사정을㻌 반영해야㻌 한다는㻌 의견이㻌 있었다㻚㻌 또한㻌 현지화를㻌 위해서는㻌 현지㻌 전문가가㻌 한국어㻌 교재㻌 개발에㻌
참여해야㻌한다는㻌의견도㻌약㻌 㻞㻞㻑㻌정도로㻌비교적㻌높게㻌나타났다㻚㻌 㻌
이러한㻌 한글학교㻌 교사들의㻌 의견은㻌 일본㻌 지역의㻌 한글학교에서㻌 사용할㻌 한국어㻌 교재의㻌 개발㻌 시에㻌
우선적으로㻌고려해야㻌할㻌요소들이라고㻌할㻌수㻌있겠다㻚㻌 㻌
㻠㻌㻙㻌㻟㻌한국어㻌교재의㻌한민족㻌정체성㻌반영㻌양상㻌및㻌개선㻌방안㻌











비율이㻌 ‘매우㻌그렇다’가㻌 㻝㻜㻑㻘㻌 ‘대체로㻌그렇다’가㻌 㻡㻑로㻌긍정적인㻌답변은㻌 㻝㻡㻑에㻌그치고㻌있다㻚㻌그리고㻌정체성㻌
항목의㻌 반영이㻌 ‘매우㻌 낮다’거나㻌 ‘대체로㻌 낮다’고㻌 응답한㻌 비율이㻌 약㻌 㻠㻜㻑이며㻌 ‘보통이다’라고㻌 응답한㻌
비율도㻌 㻠㻡㻑를㻌 차지하고㻌 있다㻚㻌 따라서㻌 정체성㻌 항목에㻌 대한㻌 보완도㻌 한국어㻌 교재㻌 개발㻌 시㻌 우선적으로㻌
고려해야㻌할㻌항목임을㻌알㻌수㻌있다㻚㻌 㻌
이에㻌이어지는㻌설문㻌문항은㻌한글학교㻌교사들에게㻌한글학교에서㻌사용하는㻌한국어㻌교재에㻌정체성㻌함양의㻌



















정체성에㻌 대해㻌 설명하는㻌 것은㻌 어렵지만㻌 한국이㻌 지니고㻌 있는㻌 우수한㻌 문화㻌 등을㻌 더욱㻌 깊이㻌 설명하고㻌 내가㻌
대한민국의㻌국민이라는㻌것을㻌스스로㻌자랑스럽게㻌생각할㻌수㻌있도록㻌교재의㻌내용을㻌개선하였으면㻌좋겠다㻚㻌
㻙㻌 㻝㻕㻌 한국인의㻌 ‘가족’에㻌 대한㻌 인식㻘㻌 㻞㻕㻌 웃어른에㻌 대한㻌 예의㻘㻌 예절㻌 문화㻘㻌 㻟㻕㻌 국가㻘㻌 국기㻘㻌 㻢㻚㻞㻡 사상㻘㻌 㻠㻕㻌
한국애㻔愛㻕㻛일본애㻛교포애의㻌 균형있는㻌 내용㻌 구성…일본인과㻌 더불어㻌 살아가는㻌 데㻌 있어서㻌 한국인이라는㻌 자긍심㻌
고취가㻌관건㻚㻌교재의㻌대화문을㻌다룰㻌시에는㻌재일교포의㻔주인공㻕㻌시점에서㻌전개되는㻌내용이㻌절실함㻚㻌
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이러한㻌 교사들의㻌 의견을㻌 정리하면㻌 한국어㻌 교재에㻌 정체성을㻌 반영하기㻌 위해㻌 크게㻌 한국어㻌 교재의㻌 내용㻌
구성과㻌내용㻌기술 측면으로㻌나누어서㻌다음과㻌같은㻌개선㻌방안을㻌도출할㻌수㻌있겠다㻚㻌 㻌
먼저㻘㻌내용㻌구성과㻌관련하여㻌한국어㻌교재에㻌담을㻌수㻌있는㻌한민족의㻌역사㻔세종㻘㻌한글㻌창제㻌등㻕㻌및㻌한국의㻌









긍정적으로㻌 인식하여㻌 거주국에서㻌 자긍심을㻌 가지고㻌 한국과㻌 현지의㻌 가교㻌 역할을 할 수㻌 있는㻌 차세대㻌
재외동포를㻌길러낼㻌수㻌있을㻌것이다㻚㻌
다음으로㻌 내용㻌 기술적인 측면에서는㻌 일본㻌 지역의㻌 한글학교의㻌 일반적인㻌 운영㻌 현황에㻌 따라서㻌 주로㻌
학습자의㻌 연령층이㻌 어린㻌 아이들㻔유치원㼪초등학생㻕인㻌 점을㻌 감안하여㻌 정체성㻌 함양을㻌 위한㻌 역사㻌 및㻌 문화와㻌
관련된㻌 내용은㻌 가능하면㻌 쉽게㻌이해할㻌 수㻌 있도록㻌 현지어로㻌 도움을㻌 주거나㻌 흥미를㻌 유발할㻌 수㻌 있는㻌 각종㻌
시청각㻌자료㻌등을㻌함께㻌제공하는㻌등의㻌다양한㻌자료들을㻌제공하는㻌것이㻌필요할㻌것이다㻚㻌또한㻌한국어㻌교재의㻌
언어㻌학습㻌내용㻌중에㻌한민족의㻌역사와㻌문화와㻌관련된㻌내용을㻌포함하여㻌언어를㻌배우면서㻌역사㻌및㻌문화에㻌




본고에서는㻌 일본㻌 지역의㻌 한글학교에서㻌 사용하고㻌 있는㻌 한국어㻌 교재의㻌 현황㻌 및㻌 개선㻌 방안에㻌 대해㻌
한글학교㻌 교사를㻌 대상으로㻌 실시한㻌 설문㻌 조사의㻌 분석을㻌 통해㻌 고찰해㻌 보았다㻚㻌 이러한㻌 연구㻌 결과㻘㻌 일본㻌
지역의㻌한글학교에서는㻌한국에서㻌개발하고㻌보급한㻌한국어㻌교재의㻌사용㻌비율이㻌현지에서㻌개발하고㻌보급한㻌
교재에㻌 비해㻌 높다는㻌 것을㻌 확인할㻌 수㻌 있었다㻚㻌 그리고㻌 한국에서㻌 보급한㻌 교재들에㻌 체계적인㻌 교육㻌 과정이㻌
반영된㻌점㻌등은㻌이들㻌교재의㻌장점으로㻌한국어㻌교재에㻌대한㻌만족도가㻌높은㻌이유가㻌되었지만㻘㻌반면에㻌이러한㻌
교재들이㻌일본㻌현지㻌사정을㻌반영하지㻌않은㻌부분은㻌학습자로㻌하여금㻌학습㻌동기㻌유발을㻌저해하는㻌부정적인㻌
요인임을㻌 지적하는㻌 등의㻌 단점으로㻌 부각된다는㻌 점을㻌 확인할㻌 수㻌 있었다㻚㻌 또한㻌 재외동포㻌 교육㻌 기관으로서㻌
한글학교에서㻌한민족㻌정체성과㻌관련된㻌교육㻌내용을㻌포함하는㻌한국어㻌교재에㻌대한㻌현지㻌교사들의㻌의견과㻌









                                           
㻝 사이버한국외국어대학교㻌한국어학부㻌 㻔㼗㼟㼏㼔㼑㼞㼡㼎㻬㼔㼍㼚㼙㼍㼕㼘㻚㼚㼑㼠㻕 
㻞㻌이㻌연구는㻌재외동포재단의㻌지원으로㻌수행된㻌 ‘재외㻌한글학교㻌교재㻌분석㻔김재욱㻌외㻘㻌 㻞㻜㻝㻠㻕’과제를㻌토대로 하여 연구가 
진행되었다. 김재욱㻌외㻔㻞㻜㻝㻠㻕가㻌전㻌세계㻌재외㻌한글학교의㻌한국어㻘㻌한국문화㻘㻌한국역사㻌교재를㻌대상으로㻌분석한 반면에㻌




사람과㻌 그㻌 후손들을㻌 가리키며㻘㻌 신㻌 교포는㻌 해방㻌 후에㻌 일본이과의㻌 혼인㻌 등으로㻌 인해㻌 일본에㻌 살게㻌 된㻌 사람들을㻌
가리킨다”고㻌하였다㻚㻌또한㻌“이를㻌법적으로㻌따지면㻌구㻌교포는㻌 㻝㻥㻥㻠㻡 년㻌 㻥 월 㻟 일㻔일본이㻌제 㻞 차㻌세계대전㻌항복㻌문서에㻌
조인한㻌다음날이다㻕㻌이전부터㻌계속해서㻌일본에㻌거주하는㻌사람과㻌그㻌후손들로㻌대부분의㻌경우㻌 ‘특별영주㻌자격’이라는㻌
체류㻌자격을㻌가지고㻌일본에㻌거주한다”고㻌밝혔다㻚㻌 㻞㻜㻝㻟 년㻌 㻝㻞 월에㻌발표된㻌일본㻌법무성㻌통계㻌자료에㻌의하면㻌일본㻌지역에㻌
거주하는㻌 한국인㻌 총수는㻌 㻡㻝㻥㻘㻣㻠㻜 명으로㻌집계되었으며㻘㻌 이중㻌 특별영주자는㻌 㻟㻢㻥㻘㻞㻠㻥 명으로㻌 전체㻌 한국인의㻌 약㻌 㻣㻝㻑에㻌
이르고㻌있음을㻌알㻌수㻌있다㻚㻌 㻌
㻠㻌김중섭㻔㻞㻜㻝㻝㻧㻢㻟㻞～㻢㻟㻠㻕에㻌의하면㻌 㻝㻥㻤㻢 년부터㻌 㻞㻜㻝㻝 년㻌사이에㻌발표된㻌재외동포㻌대상의㻌한국어교육㻌관련㻌연구㻌 㻝㻜㻤 편㻌중㻌
학습자의㻌 지역을㻌 명확히㻌 한정한㻌 㻢㻜 편의㻌 연구를㻌 대상으로㻌 한㻌 한국어교육㻌 관련㻌 연구는㻌 ‘미주㻔㻝㻡㻕㻪㻯㻵㻿㻌
지역㻔㻝㻠㻕㻪중국㻔㻝㻟㻕㻪일본㻔㻠㻕㻪기타㻔㻝㻠㻕㻌 등’의㻌 순으로㻌 이루어져㻌 오고㻌 있음을㻌 밝히고㻌 있다㻚㻌 이는㻌 실제로㻌 일본에㻌 거주하는㻌
재외동포의㻌 수가㻌 㻯㻵㻿㻌 지역에㻌 비해㻌 많음을㻌 고려한다면㻌 일본㻌 지역㻌 학습자를㻌 대상으로㻌 한㻌 연구㻌 성과가㻌 적다는㻌 것을㻌
지적하고㻌있다㻚㻌 㻌
㻡㻌재외동포㻌대상의㻌주제별㻌연구㻌성과는㻌김중섭㻔㻞㻜㻝㻝㻦㻌㼜㻢㻟㻡〜㼜㻢㻠㻟㻕㻌참조㻚㻌
㻢 㻌김중섭㻔㻞㻜㻝㻠㻦㻢㻞㻕에㻌 의하면㻌 현지㻌 맞춤형㻌 교재㻌 개발은㻌 㻞㻜㻜㻤 년부터㻌 현재까지㻌 영어권㻌 현지㻌 맞춤형㻌 교재㻌 㻝～㻢㻔㻞㻜㻝㻝㻕㻘㻌
일본어권㻌 재외동포㻌 어린이용㻌 한국어㻌 교재㻌 초급㻔㻞㻜㻜㻥㻕㻘㻌 프랑스어권㻌 현지㻌 맞춤형㻌 교재㻌 㻝～㻢㻔㻞㻜㻝㻞㻕㻘㻌 베트남어권㻌 현지㻌
맞춤형㻌교재㻌 㻝～㻢㻔㻞㻜㻝㻞㻕㻘㻌중국어권㻌현지㻌맞춤형㻌교재㻌 㻝～㻢㻔㻞㻜㻝㻞㻕㻘㻌태국어권㻌현지㻌맞춤형㻌교재㻌 㻝～㻢㻔㻞㻜㻝㻞㻕㻘㻌유아용㻌한국어㻌
배우기㻌 㻝㻘㻞㻔㻞㻜㻝㻞㻕㻌등이㻌개발되었다고㻌한다㻚㻌이㻌자료에㻌의하면㻘㻌다른㻌지역이㻌 㻝～㻢 까지㻌현지㻌맞춤형㻌교재가㻌개발된㻌데㻌
비해㻌일본㻌지역은㻌‘일본어권㻌어린이용㻌한국어㻌교재㻌초급㻔㻞㻜㻜㻥㻕’만㻌개발되어㻌있다는㻌것을㻌알㻌수㻌있다㻚㻌 㻌
㻣㻌
지역별㻌 국가별㻌 㻞㻜㻜㻥㻔명㻕㻌 㻞㻜㻝㻝㻔명㻕㻌 㻞㻜㻝㻟㻔명㻕㻌 백분율㻔㻑㻕㻌
전년비㻌
증가율㻔㻑㻕㻌
총계㻌 㻢㻘㻤㻞㻞㻘㻢㻜㻢㻌 㻣㻘㻝㻢㻣㻘㻟㻠㻞㻌 㻣㻘㻜㻝㻞㻘㻠㻥㻞㻌 㻝㻜㻜㻌 㻙㻞㻚㻝㻢㻌
동북아시아㻌
일본㻌 㻥㻝㻞㻘㻢㻡㻡㻌 㻥㻜㻠㻘㻤㻜㻢㻌 㻤㻥㻞㻘㻣㻜㻠㻌 㻝㻞㻚㻣㻟㻌 㻙㻝㻚㻟㻠㻌
중국㻌 㻞㻘㻟㻟㻢㻘㻣㻣㻝㻌 㻞㻘㻣㻜㻠㻘㻥㻥㻠㻌 㻞㻘㻡㻣㻟㻘㻥㻞㻤㻌 㻟㻢㻚㻣㻜㻌 㻙㻠㻚㻤㻡㻌
소계㻌 㻟㻘㻞㻠㻥㻘㻠㻞㻢㻌 㻟㻘㻢㻜㻥㻘㻤㻜㻜㻌 㻟㻘㻠㻢㻢㻘㻢㻟㻞㻌 㻠㻥㻚㻠㻠㻌 㻙㻟㻚㻥㻣㻌
남아시아㻌태평양㻌 㻠㻢㻝㻘㻝㻞㻣㻌 㻠㻡㻟㻘㻠㻞㻜㻌 㻠㻤㻡㻘㻤㻟㻢㻌 㻢㻚㻥㻟㻌 㻣㻚㻝㻡㻌
북미㻌
미국㻌 㻞㻘㻝㻜㻞㻘㻞㻤㻟㻌 㻞㻘㻜㻣㻡㻘㻡㻥㻜㻌 㻞㻘㻜㻥㻝㻘㻠㻟㻞㻌 㻞㻥㻚㻤㻞㻌 㻜㻚㻣㻢㻌
캐나다㻌 㻞㻞㻟㻘㻟㻞㻞㻌 㻞㻟㻝㻘㻠㻥㻞㻌 㻞㻜㻡㻘㻥㻥㻟㻌 㻞㻚㻥㻠㻌 㻙㻝㻝㻚㻜㻞㻌
일본 지역 한글학교 교재 현황 및 개선 방안 연구
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소계㻌 㻞㻘㻟㻞㻡㻘㻢㻜㻡㻌 㻞㻘㻠㻜㻤㻘㻠㻥㻜㻌 㻞㻘㻞㻥㻣㻘㻠㻞㻡㻌 㻟㻞㻚㻣㻢㻌 㻙㻜㻚㻠㻞㻌
중남미㻌 㻝㻜㻣㻘㻜㻞㻥㻌 㻝㻝㻞㻘㻥㻤㻜㻌 㻝㻝㻝㻘㻝㻡㻢㻌 㻝㻚㻡㻥㻌 㻙㻝㻚㻢㻝㻌
유럽㻌 㻢㻡㻡㻘㻤㻠㻟㻌 㻢㻡㻢㻘㻣㻜㻣㻌 㻢㻝㻡㻘㻤㻠㻣㻌 㻤㻚㻣㻤㻌 㻙㻢㻚㻞㻞㻌
아프리카㻌 㻥㻘㻡㻣㻣㻌 㻝㻝㻘㻜㻣㻞㻌 㻝㻜㻘㻡㻠㻤㻌 㻜㻚㻝㻡㻌 㻙㻠㻚㻣㻟㻌
중동㻌 㻝㻟㻘㻥㻥㻥㻌 㻝㻢㻘㻟㻜㻞㻌 㻞㻡㻘㻜㻠㻤㻌 㻜㻚㻟㻢㻌 㻡㻟㻚㻢㻡㻌
㻨표㻌 㻝㻪㻌재외동포현황㻌총계㻔출처㻦㻌㼣㼣㼣㻚㼗㼛㼞㼑㼍㼚㻚㼚㼑㼠㻘㻌㻞㻜㻝㻠㻚㻝㻜㻚㻞㻞㻚기준㻕㻌
㻤 㻌일본㻌 지역의㻌 재외동포를㻌 대상으로㻌 한㻌 연구㻌 중㻌 조의성㻔㻞㻜㻜㻥㻕은 재일교포의㻌 민족어㻌 교육과㻌 언어㻌 사용㻌 양상에㻌 대해㻌
고찰하였으며㻘㻌 남윤진㻔㻞㻜㻜㻣㻕은㻌 동경지역의㻌 재일동포를㻌 대상으로㻌 한국어㻌 교육의㻌 현황과㻌 개선㻌 방안에㻌 대해㻌 고찰한㻌 바㻌
있다㻚㻌또한㻌이영훈㻔㻝㻥㻤㻤㻕은㻌재일교포의㻌정체성과㻌현지에서의㻌법적㻌지위㻌등을㻌언급하며㻌전반적인㻌재일교포교육에㻌대한㻌
지향점을㻌제시한㻌바㻌있다㻚㻌이와㻌같이㻌일본㻌지역의㻌재외동포를㻌분명하게㻌연구㻌대상으로㻌밝히고㻌한국어㻌교육㻌및㻌민족㻌
교육을㻌 논의한㻌연구는㻌다른㻌 지역에㻌 비해㻌 그㻌수가㻌 적은㻌 편으로㻌 재일교포㻌 학습자의㻌특성을㻌이해하고㻌 다양한㻌 변인을㻌
고려한㻌한국어교육에㻌대한㻌연구가㻌필요하다고㻌할㻌수㻌있다㻚㻌 㻌
㻥㻌재외한글학교의㻌운영과㻌소통을㻌위해㻌구축한㻌 㼟㼠㼡㼐㼥㻚㼗㼛㼞㼑㼍㼚㻚㼚㼑㼠㻔㻞㻜㻝㻠㻕의㻌메뉴㻌중㻌‘㻴㼕 한글학교’의㻌‘한글학교㻌정보’에㻌의하면㻘㻌
일본의㻌한글학교는㻌 㻞㻜㻝㻠 년㻌 㻝㻝 월㻌현재㻌모두㻌 㻝㻡㻣 개로㻌집계되어㻌있다㻚㻌본㻌연구에서는㻌설문조사㻌기간인㻌 㻣 월㼪㻤 월㻌중에㻌






㻝㻝 㻌특히㻌 재일교포㻌 㻞 세㻌 이하는㻌 대부분㻌 모어가㻌 일본어로㻌 가정과㻌 학교에서는㻌 거의㻌 일본어만을㻌 사용하며㻌 한국어는㻌
제㻞언어로㻌습득된다㻔조의성㻘㻌㻞㻜㻜㻥㻦㻤㻤㻌인용㻕㻚㻌





정체성을㻌가진㻌이민㻌 㻝 세대㻘㻌 㻞㼪㻟 세대를㻌포함한다㻚㻌반면㻌한국㻌국적을㻌소유한㻌재외국민은㻌일시체류자와㻌영주권자로㻌나눌㻌
수㻌있다㻚㻌이것은㻌영주㻌의사에㻌따른㻌분류인데㻌재외공관㻌또는㻌주재원㻘㻌학업㻌목적㻌등으로㻌영주하지㻌않고㻌일시㻌체류를㻌
목적으로㻌 거주하는㻌 동포를㻌 일시체류자라㻌 하고㻘㻌 거주국㻌 국적을㻌 취득할㻌 목적으로㻌 영주㻌 의사를㻌 가지고㻌 있는㻌 동포를㻌
영주권자라고㻌한다㻔김재욱㻌외㻘㻌㻞㻜㻝㻠㻦㻞㻞㻌참조㻕㻚㻌 㻌
㻝㻟㻌한글학교㻌교사들이㻌사용㻌중인㻌교재들의㻌만족도㻌조사㻌결과를㻌표로㻌나타내면㻌다음㻌 㻨표㻌 㻠㻪와㻌같다㻚㻌 㻌
만족도㻛교재명㻌 한글㻌 맞춤㻌 한국어㻌 국정㻌 대학㻌 사설㻌 자체㻌 기타㻌
매우㻌만족㻌 㻡㻌















㻌 㻌 㻌 㻌
㻡㻌
매우㻌불만족㻌




                                                                                                                       
㻝㻠㻌한글학교㻌교사들이㻌사용㻌중인㻌교재들의㻌단점에㻌대한㻌조사㻌결과를㻌표로㻌나타내면㻌다음㻌 㻨표㻌 㻡㻪와㻌같다㻚㻌 㻌











㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
활동이㻌다양하지㻌않음㻌 㻞㻜㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
흥미㻌유발㻌요소㻌부족㻌 㻡㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻡㻌 㻝㻜㻌
정체성㻌함양㻌내용㻌부족㻌 㻡㻌










김재욱㻌외㻞㻜㻝㻠㻘㻌재외 한글학교 교재분석 최종보고서㻘㻌재외동포재단㻚㻌
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